






























3月22日～4月中旬 写真展「Beauty in Science, Technology and Engineering」
（金沢大学男女共同参画キャリアデザインラボラトリー主催）
5月24日～6月7日 第1回「世界なう」（Oxfam Club金沢による写真展）
6月8日～6月29日 JICA北陸パネル展
学習支援文庫設置／iPadなどの館内貸出開始／
「ほん和かライブ」開始
KULiC-αを使った学習支援を充実させ，図書館活動を盛り上げるた
め，今期は次のような活動を行いました。
KULiC-α
活動報告
2011年4月～6月
iPadを活用した文献検索法の説明
Beauty in Science,Technology
and Engineering
●●「ほん和かふぇ。」 図書館のださんのおいしいおすすめ ●●
夏です！スムージーが美味しい季節になりました。
今年のスムージーは，新しくパイン味・マンゴー味が加わって，抹茶・カフェモカ・パイン・マンゴー（各290円，+30円でホイップクリー
ム，＋５０円でホイップクリームとソース のトッピングもOK）の全4種類，シャリシャリとした氷が涼しさ全開！涼みたい時におすすめです。
また，涼しくなりすぎた時，暑い時こそ熱いものを飲みたい時，ホットドリンクはいつも通り楽しめますのでぜひどうぞ！
そしてお気づきでしょうか？大学会館側入口にパラソルが立ちました。青いパラソルの下，明後日朝顔を見ながらの「ほん和かふぇ。」いかが
でしょうか！
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